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                                I Introduction
  1 Many articles and books have been published about MSA, discussing the important
role of this text in the history of Indian Buddhism,the problems of the author of
this text,the relation between the text and BBh,etc. Further as to the Sanskrit
edition and the Chinese and Tibetan translations of this text much has been discussed.
                                                     '
So only a few points will be added here.
  2 As the authors of the verses of MSA, the Ybgdctzrabhami and others,Ido not
think we could specify them by any proper names. Nowadays we should consider as
follows:
  From the ancient times in Indian philosophy as well as in Buddhism, some group of
people have had a great respect for meditation, viz. samadhi (=-Elik) or yoga (kthll),
and maintained their own tradition of meditation: hence they are called yogactzra or
yogin (]llllfuuBdi). Some of them, sometime before Vasubandhu who commented on MSA,
MAV, etc., formulated their experiences of meditation and systematized a philosophy
Qn terms of vi7'faanaparin.tzma (:utllijklgE), trisvabhtzva (=-jtek), the bodhisatvas' path for
enlightenment (E;!imeiEi), etc. It appeared in the Srtzvakabhdimi, BBh, MAV, DhDhV,
etc. The group is called the YogzcAravijfiana School (ligllthnfiiUffXe]22fR). MSA is one
of the representative texts which describe Yogdcziras' philosophy and experiences
of meditation. Under such a circumstance, any proper name such as Maitreya, should
not be mentioned as the author of MSA and other texts mentioned above. So we
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should not discuss who is the author of these texts but what kind of thought is
maintained in each text of the early Yogacaravijhana School.
  3 MSA , MAV and DhDhV played an important role in systematizing the philoso-
phy of the early Yog2caravijfiana School. MSA discusses most of its philosophicai
doctorines e.g. tzlayavifaana and pravTttivil'ittzna (BffrjiifiIfiSsc . gifkwa), trisvabhtzva (=- ts),
ekayana and triytzna (---;Rl . =- Elfil) , trikaya (=- E?) , paftcamtzrga or paftcayogabhdimi
 (Eigi, EEil]igkthlltu) , dharmadhatu and Sdinyattz (ZIIS! e Zll'me) , etc. Though it does not
present a full development of philosophical systematization, we can discover the vital
feeling of YogacAras' thinking and dynamic sprit.
  4 MSA chapter VI has been regarded as as important as chapter IX and XI, although
it is short consisting in 10 verses only. Because it discusses such subjects as paramartha
(fits$), tztmadnysti (ttjZ) and paftcamtzrga in a systematic way, this is considered one
of the important chapters in MSA.
  Sthiramati, summing up this chapter, states that reflecting on anitya (fff,gi,.t3ig), duhkha
(!i), etc., bodhisatvas cast off viparytzsa (iEilg!g), and can attain nirwarpa (Z51ee)
(MSAV P. 89bl, D. 78bl, see p. 60 of this edition). With the help of Sthiramati's
commentary, we can consider that this chapter might be divided into two parts; kAs.
1-5 deal with sailzvTtti (ttiretS) and paramartha, and kas. 6-10 deal with paftcamarga
i.e. bodhisatvas' path for enlightenment from sam. vnytti to paramtzrtha. This division is
supported by another commentator Asvabhava.
  Commenting on the word Cparamtzrtha' in ks. 1, Sthiramati says that two kinds of
paramartha should be considered here; one is tathata (fiku) or dharmadhatuvis'udehi
(iikS!?ill?3!,), another is avikalpa2'nrvtzna (fff,le,,S>Sljk5), According to him the former is
explained in kas. 1-5, the latter in kas. 6-10. Asvabhava also divided this chapter into
two parts; khs. 2-5 discuss pudgalanairtztmya (Jyfi,gl,,15t) and kds. 6-10 discuss dharmana-
irstmya (ivlgg, c.ee).
  5 The third chapter of MS named e(JfieyalaksapapraveSa (.JAyrviXmlcED", discusses the
bodhisatvas' path for enlightenment. In order to expose abhisamaya (!El&}El), the five
verses of MSA VI 6-10 are cited in MS III-18, the last section which summarized this
chapter. So in the early Yog5c2ravijfiana School these five verses seem to have been
maintained as the standard formula of the bodhisatvas' path for enlightenment.
  AII commentaries on these five verses (MSABh by Vasubandhu, MSAT by Asvabhava,
MSAV by Sthiramati, MSBh by Vasubandhu and MSU by Asvabh2va) agree that these
verses explain the paitcamdrga, but some differences are found in the correspondence
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              II A SYNOPSIS OF THE TATVA, MSA VI
    TOPICS karika Vrttibha$ya
                                                Peking Derge
    PrastAvana 83b6 73b4
        PARAMARTHA I tathatE, dharmadhEtuviguddhi
    Paramfirthalak$arpavibhAga 1 84a7 74a3
      na san na casat la 84b3 a6
      na tatha na c2nyathZ la b4 a7
      na jiyate na vyeti lb 85a4 74b6
      navahiyate na vardhate lbc a6 b7
      n5pi viSudhyate punar vigudhyate lcd 85bl 75a3
       Pudgalanairatmya*
(O. Hayashima)















  2 Atmadr$tiviparyasaprati$edha 2 b5 a6 66bl a3
  2-1 atmadrsti 86a2 75b3 ･･･ ･･･  2-1-1 satkEyadr$ti 2a a4 b4 b2 a3  2-1-2 paficaskandha 2b 86bl b7 b4 a5
  2-1-3 dvayid anyat 2c b5 76a4 b4 a5
  2-2 bhramamAtra 2c 87al a6 b6 a7  2-3 moksa 2d a3 76bl b7 a7  3 ViparyAsaparibha$A 3,4 a6 b4 ･･･ ･･･
  3-1 pudgalanairatmya 3a-d 87bl b6 b8 59bl
  3-2 dharmanairatmya 3d 88a4 77a6 ･･･ ･･･
  3-3 pratityabh2va 4 a4 a7 67a2 b3
             Thun mofi gi mya han las bdas pa
  4 Asaty titmani Samajanmayogah 5 88b3 77b4 a3 b4
  4-1 gamajanmanos nanantaram 5ab b8 78a2 a8 60al
  4-2 janmak$ayatas Samasya 12bhah 5cd 89a7 a6 ･･･ ･･･
             PARAMARTHA II avikalpajfi5na; Dharmanair5tmya*
             Thun mofi ma yin pa mya fian las hdas pa
  5 Pratipak$aparamArthikajfi5napravega 6-9 89b4 78b3 67b3 60a4
  5-1 sambhtiramErga 6a-c 90a2 b7
                                              (6)* ･･･ ･･･
  5-2 prayogamArga 6d,7ab 90b4 79a7
                                              (7ab)* b5 a5
  5-3 darganamarga 7cd 91a4 79b6 b8 60bl
  5-3-1 hetUpSya 8 a7 80a2 68a2 b3  5-4 bhavanamarga 9 91b6 a7 a4 b5  6 ParamdrthajfiAnamAhatmya 10 93a3 81bl a6 b6
             *according to Tika
         III CORRIGENDA to the Sanskrit Text of the TATVA, MSA VI
  ad kb. 1 comm6. for viSudhyati agantukoO read viSudhyaty agantukoO.
  ad ka. 2 ,commi'2. for vilaksapa atmalak$aqAt read vilaksanatmalaksa"at.
  ad kas. 3,4 comm8. for avipaSyanna vidyamAnam read avipaSyann avidyamanam.
  ad kds. 6-9 comm8. fbr grahyabhave read grahyabhave.
IV A Tibetan Text of the VIth Chapter of the SUTRALAMKARAVRTT{BHA$YA
    by Sthiramati and the MAHAYANASUTRALAMKARATIKA by Asvabhava,
    edited and collated on the basis of the Derge and Peking Edition
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43
                                 (O Prastavana)
                                  [Vrttibhasya]
  // sgrubi pahi skabs bSad pahi rjes la / de kho nalji skabs bgad pa cir hbrel ce na /
gon du sgrub2 pahi rjes la / srid hgro3 mthah dag zil gnon hgro ba daA // sgrub4
pa h..di ni 2i bahi mchog tu hgro{i) // 2es bya bahi tshigs su bcad pa'gcig gis byah
chub sems dpahi sgrub pa la gnas pa rnams bdag fiid chen po b2i hthob po 2es bSad
de / bdag fiid chen po b2i po de yafi sgrub pa la yafi gnas la5 de kho na yafi mthoh
bar bgyur na (P. 84a) gdod hthob kyi / sgrub6 pa yod kyafi de kho na ma mthon ba
rnams kyis7 ni mi hthob po // goh du bdag dah g2an gyi don bsgrub par byaho 2es
bSad do{2) // bdag dari g2an gyi don la 2ugs pa des kyafi bdag fiid fion mofis pas ma
bcihs par bya ste / bdag bciAs nas g2an grol bar mi nus pabi phyir ro // de la fion
mofis Pa las thar bar bya babi thabs ni de kho na mthofi ba ste / de bas na sgrub8
pahi skabs kyi rjes la fion mofis pas mi gos pahi thabs des de kho nahi skabs bSad par
hbrel (D. 74a) io /
  / yart na dah po fiid du gtsug lag9 gi lus su g2agiO pa ni rigs la gnas pahi byan
chub sems dpas byan chub tu sems bskyed nas byafi chub sems dpahi bslab pa la bslab
par byaho 2es gleris paii Ia byafi chub sems dpahi bslab pa gari 2e na / dehart rnam pa
gsum ste / gart la bslab par bya ba dari / ji ltar bslab par bya ba dafi / gaA gis bslab
par bya baho /
  / gafi la bslab par bya ba rnam pa bdun te / bdag gi don sgrub pa dari / g2an gyi
don sgrub pa dah / de kho nahi don dah / mthuhi don dah / safis rgyas kyi chos
yorts su smin par bya ba dart / sems can yolts su smin par bya ba dan / bla na med
pahi byart chub po 2es smos pa lai2 / bdag dafi g2an gyi don sgrub pahi hog tu de
(1) MSA V-11ab
      (pratipattim5hAtmye Slokah /)
      bhavagatisakalEbhibhityagantri paramaSamEnugata prapattir eva /
      (vividhagu4aga4air vivardharnEnE jagad upaguhya sada krpESayena
       rfi2$th4{I;1ge lijfigZftNtz U(;E;BI(EIgX E}EJJf<Jfi'2!]pt] (598b)
(2) MSA V-7,8comm.
      svaparartham samp2dya...../
1) P. bsgrub. 2) D. bsgrub. 3) P., D. rgyu. 4) P. bsgrub. 5) P. om. gnas
bsgrub. 7) P. kyi. 8) D. bsgrub. 9) D. om. Iag. 10) P. b2ag. 11)
12) D. Ias.
//)
 la. 6) P.
P. om. pa.
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kho nahi don smos pas na sgrub pahi rjes la de kho nahi don bSad par hbrel to(3) /
                                     [Tika]
  (P. 65b7, D. 58b2) // sgrub pahi bog tu de kho na fiid kyi skabs yin te / hdihi hbrel
pa gart yin 2e na / sgrub pa hdi ni srid daft hgro ba kun // zil gyis mnan hgro
li ba mchog dah ldan(i) // 2es bya ba la sogs pa bSad ma thag pa yin te/che ba
fiid de rnam pa b2i char yan sgrub pa dafi ldan pa de kho na fiid mthort ba yin gyi /
g2an gyisi ni ma yin pas rafi dafi g2an gyi don bsgrub (P. 66a) pa ni bgad ma thag
pa yin no // rafi dah g2an gyi don la 2ugs pa yart kun nas fion2 morts pa med par
bya dgos pas dehi phyir mjug thogs su kun nas fion moris pa med pahi thabs de kho
na fiid kyi3 ston to /
(3) cf. BBh
    @ tasmat sa cittotpddo bodhisattvaSik$ayah samniSrayah / (p. 13),
        gmete (gee:v<)
         ,FRil6t{illlJCN,Ell;:21iEllliieet}ikEFfi(l6<.t-EJ (48Oc)
    @ evam utp2ditacittanam bodhisattvanapa bodhisattvacarya katamA / samdsato
      bodhisattvat' yatra ca gik$ante yatha ca gik$ante ye ca Sik$ante / tat sarvam
      aikadhyam abhisamk$ipya bodhisattvacaryety ucyate / kutra punar bodhisattvah
      Sik$ante / saptasu sthZne$u Sik$ante / saptasthAn2ni katamAni / sv2rthah pararthah
      tattvatrthah prabhavah sattvaparipakah dtmano buddhadharmaparipakah anuttara
      ca samyaksambodhih saptamam sthdnam / udd-anam
        svaparErthaS ca tattvErthah prabhavah paripEcane /
        sattvasvabuddhadharm5p5m par5 bodhiS ca saptam-i // (p. 22)
        El!imeite (Eikl"iElil)
         rau re El2i wt aP ijE,CN il Xti[f e}1 i: 21 El2i me1 i W8 RSE EIIi itE iEi ilij? e}k 6aLZtuE{l}2 iEi tsE ･tE} {l?
      all re ---- -I 1] ks eek--- g il# wt fi fi! fi5 illii me IP(} (EII 5e[g l}2 S･ eet6([L tl? iZii (fiI {i 6([L Pfi tii i5#i H
      E dZit Tg gE as Mkh ;l, tk"a･wa pt l¥, ISy S Vx Vl eg -trgRpm -,fi *g 6([L =rU de 6(& =- pt. X
      X6a! !gESitJ)trlic[Y EEIEkll,$k"41jwaltzL 7-NESitll,Is"fiV,?ik6(g ka,ff..L]14¥;geeIZLJ (482c)
        cf. MSAV
    @ /theg pa chen po mdo sde (D. sdehi) rgyan gyi lus su b2ag pa ni mdor na
      rigs la gnas pahi byafi chub sems cipas (P. dpah) bla na med pa yafi dag par
      rdzogs pahi byafi chub tu sems (P. om. sems) bskyed nas byah chub sems dpabi
      spyod pa la bslab par bya ba de ston to / (P. 2a3-5, D. Ib4-2al)
    @ /da ni byafi chub sems dpahi spyod pa bstan par byako (D. bya baho) // de
      ltar byah chub tu sems bskyed pahi byafi chub sems cipak rnams kyi byait chub
      sems (D. om. these words) dpahi spyod pa gaA 2e na / de yafi mdor na rnam
      pa gsum du rig par bya ste / (1) gafi la bslab pa dart / (2) ji ltar bslab pa
      dafi / (3) gafi dag slob pa ste / de rnams gcig tu bsdus nas byah chub sems
      dpabi spyod pa 2es byaho // de la gafi la (D. om. Ia) byafi chub sems dpah
      bslab par bya 2e na / gnas bdun la bslab par byaho // gnas bdun po gafi 2e na
      /bdag gi don dafi /g2an gyi don dah/ de kho nahi don dafi / mthu dah /
      sems can yohs su smin pa dah / bdag fiid safis rgyas kyi chos yohs su smin pa
      dah / bla na med pa yart dag par rdzogs pahi byah chub pa ste / gnas bdun no
      // bsdus pabi don (P. mdo) ni /
        bdag dah g2an gyi don de ftid // mthu dah sems can smin pa daft // bdag
      fiid safts rgyas chos rnams dafi // bdun (D. hdun) pa mchog gi byah, chub
      po / (P. 4a5-bl, D. 3b7-4a3)
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hdisi ni gfiis su med pahi don gcig bstan to(6} /
                                    [Ti'ka]
  / kun brtags pa dan g2an gyi dbait gi mtshan ind dag gis ni yod pa ma yin no(6} /
2es bya ba ni chos kyi dbyihs kyi dbart du byas nas bSad pa yin te /'de ni bslab pahi
dmigs pa fiid du bSad do // rnam par mi rtog pahi ye Sics kyaA lam gyi fio bo fiid
yin pahi phyir yofis su grub pahi rio bo fiid yin mod kyi / de ni2 tshigs su bcad pa
hdir ma smos te / dehi mtshan fiid ni logs Sin3 tu hchad par hgyur ro /
                           (1-2 na tatha na canyatha)
                                 [Vrttibha$ya]
  / (2) de bZin g2an ma yin(3) // 4'''''2es bya ba Ia / de b2in ma yin g2an ma
yin'''''4 2es bya 'bar sbyar (D. 74b) te / gcig pa ma yin pas de b2in ma yin la /
tha dad pa ma yin pas g2an med pahp // de la yoris $u grub pa dafi / kun brtags dafi
g2an gyi dbah du mtshan nid gcig pa ma yin pas de b2in ma yin pa 2es bya bahi don
to // ji ltar5 2e na / yofis su brtags6 pahi rari b2in ni yod pa ma yin pa phyin ci log
tu snafi ba yin la / yohs su grub pabi rart b2in ni bden pa yart dag pa phyin ci ma
log pa yin7 pas kun brtags daA rafi b2in gcig pa ma yin no // g2an gyi dbafi gi rafi
b2in yart8 kun brtags kyi chos kyi rten du gyur pa ste / rten9 cin hbrel bariO hbyufi bahi
kun nas fion mohs pahi Ao bo yin la / yons su grub pa kun brtags kyi chos kyi rten du
ma gyur la / rten hbrel te byurt ba ma yin pa rnam par byafi bahi chos yin pas g2an dbafi
dan yafi rafi b2in gcig pa ma yin no // (P. 85a) kun tu brtags pa dah g2an gyi dbah gfiis
dafi yofis su grub pa tha dad pa yafi ma yin pas na g2an ma yin pa 2es bya ste / ji ltarii
2e na / g2an gyi dbart gi rafi b2in la gzuri hdzin du kun tu brtags pa dart bral ba fiid la yohs
su grub pahi raA b2in 2es bya bar zad kyi /de la ma gtogs par yoris su grub pahi rart
b2in logs Sig na med pahi phyir ro//dehi dpe ni hdus byas dari hdus ma byas kyi
mtshan nid mi rtag pa la sogs pa b2in te / gal te bdus byas dafii2 mi rtag pa gcig tu
gyur na ni mi rtag pa b2in du hdus byas rtag tu 2i bas mi snafi bahi skyon du hgyur
ro // gal te hdus byas dafi mi rtag pa tha dad par gyur na ni mi rtag pa logs Sig tu
hdus byas la mi rtag pa med pahi phyir hdus byas la mi rtag par hgyur ba b2in te(7)
(6) na sat parikalpitaparatantralaksanabhyam na casat parini$pannalak$arpena /, / kun
    brtags pa dari g2an gyi (P. gyis) dbart gi mtshan fiid kyis ni yod pa ma yin no
    // yofis su grub pahi mtshan fiid kyis ni med pa ma yin no /,
       rstliigilliL IE>`EiJ･I]tkifHl-:*El41g}il5t ;LIiifi,iE!i.ii¥iL IEII.l;ll)waigil5(j
      cf. MAV III-3
      svabhEvas trividhah asac ca nityam sac capy atatvatah / sadasat tatvataS
    ceti svabhEvatraya i$yate //
(7) cf. Trirp 22-c
      anityatEdivad vEcyas ..... /
      n5nyo n2nanya iti vdkyaSe$ah / yatha hy anityata duhkhatanatmata ca samsksra-
    dibhyo nanya n2nanya / yadi samskArebhyo 'nityata any2 evam tarhi samsk5ra
    nityab syuh / athAnanyA evam api satpsk5rAh pradhvamsAbh5varUpah syuh anityatavat
    / evam duhkhatadisv api vdcyam / (p. 40)
1) P. hdi. 2) P. nas instead of / de ni. 3) D. Sig. 4)･････4) D. om. these words.
5) P. Ita. 6) P. brtag. 7) P. om. pa yin. 8) P. om. yait. 9) D. rtin. 10) P. rten
par instead of kbrel bar. 11) P. Ita. 12) P. Ia instead of dait.
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/ hdi ni gfiis su med pabi don gfiis paho(8) /




brtags pa dan g2an gyi
ma yin no(8) / 2es bya ba
dag pa ma yin pa fiid
yaft dag pa phyin ci ma
      [Tika]
dbait dag dait yoits su grub par gcig pa faid med pas
ni kun brtags pahi chos rnams ni yod pa ma yin pa
du snafi ba yin la / yofis su grub pahi fio bo nid ni
log pa yin te / des na hdi kun brtags pahi fio bo
(8)   na tatha parikalpitaparatantrabhyApa parini$pannasyaikatv5bh2vAt / na cdnyath5
tAbhyfim evAnyatvdbhav2t /, /' kun brtags pa dafi g2an gyi (P. gyis) dbafi dag dart
yofis su grub par gcig pa fiid med pas de b2in ma yin no // de dag kho na dah
g2an pa fiid med pas g2an ma yin no /, r;FkNi21f 5>BIji3(fu=*ga,II.-;Ilasikl( ;PS:
il¥i blE=pt]ftNfi,!!i.ee.･C2KillS(]
  cf. MS II-17
  / fio bo fiid gsum po hdi dag gi tshul ci tha dad pa 2ig gam / hon te tha dad
pa ma yin 2e na / tha dad pa yait ma yin la (P. ma yin pa) / tha dad pa ma
yin pa yafi ma yin par brjod par byaho // g2an gyi dban gi n'o bo faid ni rnam
graits kyis na (D. rnam grafis kyis na g2an gyi dbafi gi fio bo fiid ni) g2an gyi
dbart fio // rnam grafis kyis na de nid kun brtags paho // rnam grahs kyis na de
nid yoris su grub paho // gait gis na (P. gah gi) g2an gyi dbafi gi ho bo fiid la
g2an gyi dbafi 2es bya bahi rnam grafis gafi 2e na / g2an gyi dbafi gi bag chags
kyi sa bon las hbyufi bahi g2an gyi dbah gi phyir ro // gah gis de fiid kun tu
brtags pa 2es bya babi rnam grahs gari 2e na / kun tu rtog pahi rgyu mtshan yin
pa dart / des kun tu brtags pahi phyir ro / gari gis de fiid yofis su grub pa 2es
bya bahi rnam grafis gafi 2e na / ji ltar kun tu brtags pa de ltar de gtan med
pahi phyir ro /
  kim ete trayab svabhava bhinna vabhinna va / na bhinna napy abhinna iti
vaktavyam / paryayeqa paratantrasvabhfivah paratantrah / paryAyeqa sa eva parikalpitah
/ pary2yena sa eva parini$pannah / kah paryayo yena paratantrasvabhAvain paratantrah
/ vasanabijotpddaparatantratvat / kah paryAyo yena sa eva parikalpitah /
parikalpanimittatvat tena ca parikalpitatvat / kah paryayo yena sa eva parini$pannah
     yathd parikalpitas tatha tasyatyantAbh5vat /
  za Jk Sk IA. (g ee ll<)
   ree U( ilii =- g jltkk,IiZ. k JJF ,Sle., J]ES S- YP ,sc. ;LP 7F se. 'L'ENE ･E6( iftli rc g ･i!IIi Etl ;IZ. Pg illSt JISt ilik {ftii iEg!
RP iHi g JXii El] ;ig. Fg il5t JISX tw ;H- EFi 3Ekk RP iH a jtek Ei] ;IR. Fi e il5( Jl"X P] JISt ;;4 EH tEif 5R. PS Ji kilS( ttU rtil!
EISII･kNi()tkre ･iliSll:Ilisc,.:llll?pt-iii"retw Ekl/fE[[,5ii.I,Pg KPJttzfijteIijiS mafti-EFiL3Ei[, HIi,IIillma LI･BFiLwaidiil5t
S<,Ii!meSl-jliFfma:i-tw Etstiif5g.FH RPitLfiJtekESZFgJSX;R l(uilijimeSI-{lgei}iJFtu,EIiJEril6(j
(139b-c)
  cf. TSN
  asaddvayasvabhavatvat tadabhavasvabh5vatah / svabhavat kaipitaj Jfieyo ni$panno
'bhinnalak$arpah //18, advayatvasvabhAvatvAd dvayabhAvasvabhavatah / ni$pannat
kalpitaS caiva vijfieyo 'bhinnalaksa4ah //19, yath5khyEnam asadbhavat tathtisattva-
svabhavatah / svabhavalt paratantrakhyan ni$panno 'bhinnalak$aqah //20, asaddva-
yasvabhfivatvad yath2khyAnAsvabh2vatah / ni$pannAt paratantro 'pi vijfieyo 'bhinna-
lak$arpah // 21
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fiid ma yin no // g2an gyi dbafi gi fio bo fiid kyafi kun brtags pa dehi g2ir bgyuri
ba rten cin hbrel bar hbyufi ba kun nas fion mofis pahi bdag fiid du2 snart ba yin
la / chos kyi dbyins ni de las bzlog pa yin te / de lta bas na (D. 59a) g2an gyi dbafi
gi rto bo fiid kyafi ma yin' no // de dag kho na dait g2an pa ind med pas g2an ma
yin no'8) / 2es bya ba ni gah gi phyir g2an gyi dbafi gi ho bo fiid kun brtags pahi rio
bo nid dah ma3 bral ba ni yohs su grub pahi fio bo fiid yin pa dehi phyir g2an fiid
du yan rnam par mi g2ag4 ste / mi rtag pa fiid la sogs pa b2in no /
                             (1-3 na j5yate na vyeti)
                                  [Vrttibha$ya]
  / (3) mi skye mi hjig5(3) // ces bya ba la / yofis su grub pa de las dafi fion moAs
pahi rgyu rken gyis ma skyed6 pas na mi skyeho // ma skyes pahi chos la hgag pa
med pas na mi hjig pa ste/hdus ma byas kyi rafi b2in te 2es bya bahi don to // hdi
ni gfiis su med pabi don gsum paho(9) /
                           (1-4 navahiyate na vardhate)
                                  [VxttibhA$ya)
  / (4) hbri bar mi hgyur te/ hphel ba med cilt(3) // 2es bya ba la / h.khor bahi
dus dafi mya rtan las hdas pahi (D. 75a) dus na yafi yofis su grub pa de la hbri ba
yah med / hphel ba yafi med de nam mkhah b2in no // dper na nam mkhab Ia
gnas pahi sprin Ia sogs pa bri bar gyur kyan nam mkhah la bri ba med pa dafi / nam
mkhah la7 shon med pahi sprin la sogs pa byufi na yafi nam mkhah gsar du byuh ba
med pa de b2in du8 hphags pahi lam bsgom9 pahi dus na hkhor bahi chos fion mofis
pa bri yafi stort pa fiid la bri ba med de / rnam par byafi babi phyogs byah chub kyi
                                                                            'phyogs hphel na yart stoh pa fiid la hphel ba med de / (P. 85b) hdi ni gfiis su med
pahi don b2i paho'iO) /
                                     [Tiks]
  / kgag pa dak skye ba na de b2in gnas pahi phyir(1or / 2es bya ba ni chos kyi dbyins
ni hdod chags la sogs pa kun nas fion moris pahi chos hgag pa na yah fiams pa med
la / rnam par byafi ba lam gyi fio bo fiid (P. 66b) kyi chos skye ba na yah hphel ba
med de/nam mkhah Ia sprin dah khug rna glo bur ba hofis pa dah bral ba b2in no/
                      (1-5 n2pi vigudhyate punar viSudhyate) '
                                  [Vrttibha$ya]
  / (5) rnam par dag paiO med la rnam par dag hgyur baii{3} // 2es bya ba la / don
(9) na jayate na ca vyety anabhisamskrtatvad dharmadhdtob /, r;Plk*Zast2f tRffki5cj
(10) na hiyate na ca vardhate samkleSavyavadanapak$ayor nirodhotpade tathfivasthatvAt
     /, [;IibUi;;IP2GiZiillf f:Ff3}llt=i>reHliiituPI"iiVl;;f!-[El(RJIil･Iiilillg(j
1) D. gyur. 2) P. om du. 3) the editor has added ma. 4) P. b2ag. 5) P. kl'igs.
6) P. bskyed. 7) P. om. Ia. 8) P. om. du. 9) P. bsgoms. 10) P. om pa. Il) P. om. ba.
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dam pa stoh pa fiid do // de ni nam mkhah dah gser dari chuhi khams dafi Sel la
sogs pa rah b2in gyis dag pa b2in du stort pa fiid kyi rah b2in gyis dag pa ste / nam
mkhahi rari b2in gyis dag pa la chu la sogs pas bkrus te dag par byar med pa b2in
du / stoh pa fiid kyi rafi b2in la yari dri ma dag par byar med pas rnam par dag pa
med pa 2es byaho // rafi b2in la dri ma bsali du med kyah dper na nam mkhah la
glo bur gyi sprin bsal ba daA / gser la glo bur gyi sa rdo bsal ba b2in du stofi pa fiid
la fion mofis pahi sgrib pa dafi Ses byahi sgrib pa dri ma glo bur yod pa bsa12 bar mi
bya ba yah ma yin te / bsal 2ift dag par bya dgos par rnam par dag par hgyur ba 2es
kyart bya ste / hdi ni gfiis su med pahi don lha paho'1i} /
  / de ni don mtshan(3) // 2es bya ba la / gnis su med pahi mtshan fiid 1fia po de ni
don dam pahi mtshan fiid yin no 2es bya bahi don to(iM /
(11) na viSudhyati prakrryasamkli$tatvan na ca na viSudhyaty
    /, r5PXfrig fi;telil!gieeZ<g21:(i4IFftw ;Pi]FiigFi25 }XgeiktwJ
(12) ity etat paficavidham advayalak$arpam paramarthalak$anam
    EELptfi,!E.=*g ,Eleg-X*gmskm]
1) P. gsal. 2) P. gsal.
2gantukopakleSavigamat
veditavyam /, FkBJEI!
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                                (pudgalanairatmya)*
                          (2 Atmadr$tiviparyasaprati$edha)
                                  [Vrttibhti$ya]
  / bdg tu lta baki phyin ci log dgag paki phyir tshigs su bcad pa(i) 2es bya ba la du
ma dafi mi rtag pahi mtshan nid phufi po 1ria la bdag gir lta babi hjig chogs su lta ba
la bdag gir lta bahii 2es bya ste / bdag dah bdag gi med pa la bdag dari bdag gir lta
bas na phyin ci log go // phyin ci log ste2 skyon yin pas spari dgos par bstan pahi
phyir tshigs su bcad pa rtsom mo 2es bya babi don to /
 L/ don dam pa bSad pahi skabs su bdag tu lta ba phyin ci log bgad pahi skabs (D.
75b) ma yin na3 bdag tu lta ba skabs bdir bSad pa cir hbrel 2e na / don dam pa 2es
bya ba ni gafi zag la bdag med pahi stort pa fiid dafi4 chos la bdag med pahi stoh pa
fiid la byaho // de la bdag tu lta ba ni gafi zag la (P. 86a) bdag med pahi stort pa
fiid du mi mthun pa ste / de bas na ji tsam bdag tu lta ba yod pa de tsam du gafi
zag la bdag med pa ma rtogs pas / gari zag bdag med par rtogs5 par bdod pas bdag
tu hdod pa spofis Sig ces bstan pa dafi / gafi zag la bdag med pahi don gtan la dbab
pahi phyir hdir bdag tu lta bahi skabs6 bSad par hbrel to /
                                     [Tikd]
  /bdag tu lta bahi phyin ci log dgag par(i)/ 2es bya ba ni gafi zag la bdag med
pahi dbafi du byas pa yin no /
                                 (2-1 5tmadr$ti)
                                  [Vrttibhdsya]
  (1) / mu stegs can rnams bdag tu lta ba yafi yafi7 na ni bdag yod do 2es de ltar
sems pahi hjig tshogs la lta ba fiid rah bdag gi rafi b2in yin grart / (2) yaft na hjig
tshogs la lta bahi gnas fie bar len pahi phuri po lna po bdag gi rafi b2in yin grafi /
(3) yafi na de gfiis la ma gtogs par bdag bya ba 2ig logs Sig na yod par brtag par8
grari9 na / de gsum char ltar mi rigs pas gart zag la bdag med do /
                               (2-1-1 satkayadr$ti)
                                  [Vrittibha$ya]
  (1) / de Ia bdag tu lta babi rafiiO fiid bdag gi rart b2in yin par mi rigs par bstan
*According to Tik5.
(1) htmadr$tivipary2saprati$edhe Slokah /, bdag tu lta bahi phyin ci log dgag par
    tshigs su bcad pa /, FbliEgiraSSEftlliEift41lj 4NHj
1) P. bar. 2) D. de. 3) D. no. 4) D. thid, P. doit only instead of ind dait. 5) P.
rtog. 6) P. om. skabs. 7) P. spait instead of yait. 8) D. om. par. 9) P. grab
instead of grait. 10) P. ba instead of bahi rait.
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pahi phyir / bdag tu lta bai rafi fiid bdag mtshan min(2) // 2es bya ba smos te /
bdag tu lta bahi sgras ni bjig tshogs la lta ba la bya ste / hjig tshogs la Ita ba de fiid
mu stegs can gyis brtags pahi bdag rtag pahi mtshan fiid ma yin te / cihi phyir 2e na
/ de yi mtshan fiid mi hdra phyir(2) // 2es bya ba smos so // hdi ltar hjig tshogs la
Ita bahi mtshan fiid kyaA g2an mu stegs can gyis brtags pahi bdag2 dehi mtshan fiid
kyafi g2an te / de gnis mtshan fiid mi hdra bas na hjig tshogs la lta ba fiid bdag gi
mtshan fiid ma yin no // ji ltar mtshan fiid mi hdra ba3 2e na / mu stegs pas ni
bdag de bdus ma byas pa dan rtag pa dafi khyab pa dan las mi byed pahi mtshan fiid
du brtags so // hjig tshogs la Ita ba ni sems kyi chos yin te / sems ni hdus byas dafi
mi rtag pa dafi (P. 86b) ma khyab pa dafi las rnam pa gsum byed pa yin pas mtshan
nid mi bdraho(3} /
                                    (Tika)
  / re 2ig bdag tu lta ba fiid ni bdag gi mtshan fiid ma yin no // cihi phyir 2e na /
bdag ni rtag pa dafi thams cad na yod pa 2es bya ba de lta bu la sogs pa yin la/
bdag tu lta ba ni hjig tshogs la lta ba ste / sems las byuh bahi4 chos thams cad ni
yod pa ma yin pa mi rtag pa bdag med pa5 fiid thob pahi dus na yan byed pa dan
bcas pa lta bur snart bas bya ba dafi bcas pa yin te / de lta bas na bdag tu lta ba fiid
ni bdag gi mtshan fiid ma yin no /
                             (2-1-2 paficaskandha)
                                 [VrttibhA$ya]
  (2) /hjig tshogs (D. 76a) la lta bahi rten du gyur pa phuh po lna yari bdag gi
mtshan fiid du mi6 rigs par bstan pahi phyir / fian pahi gnas min(2) // 2es bya ba
smos te / fian pahi sgras ni hjig tshogs la lta ba la sfiegs te / phurt po 1ria po hdi hjig
tshogs su lta ba hdi rten du gyur pa dah / fion mofis pahi gnas fian len gyis bskyed
pas na rian pahi gnas 2es bya ba ste / rtan pahi gnas kyi phuA po lha yafi bdag gi
mtshan fiid ma yin no // cibi phyir 2e na / dehi phyir / mtshan fiid mi hdra bahi
phyir(2} // 2es bya ba smos te / mu stegs pas brtags pahi mtshan fiid kyari g2an phuh
po lhahi mtshan fiid kyart g2an te / mtshan fiid mi hdra bas na phufi po 1ria po7 fiid
bdag ma yin no // cihi phyir 2e na / bdag ni lpdus ma byas pa8 dafi / rtag pa dait /
khyab pa dafi / las mi byed par hdod la / phuri po lna ni hdus byas dafi / mi rtag pa
(2) MSA VI-2ab
      na cEtmadrstih svayam 2tmalaksa4E na eEpi duhsamsthitat5 vilaksapa /, /
    bdag tu lta ba bdag fiid bdag mtshan min // fian par gnas min mtshan fiid mi hdra
    phyir /, FESkn;PJ;1tt fl..*EYPfi-wa1 '
(3) na tavad 5tmadr$tir evAtmalaksana / ..... tathti hi sa vilak$anatmalaksanat
    parikalpit2t /, r{Sitfi;PSIiit% flaiEfft*gil5( tE([J)(tw Eina*Edllre5>EiJil5(g
1) P. bar. 2) D. bdag itid. 3) P. om. ba. 4) P. ba. 5) the editor has added med
pa. 6) D. has gyur pa before mi. 7) D. om. po. 8) P. om. pa.
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 / las byed pa yin pas mtshan fiid mi hdraho(4) /
                              ' (Tika]
  / rnam pa hdi fiid kyis fian par gnas pa yart bdag gii mtshan fiid ma yin te /
par gnas pa 2es smos pas ni fie bar len palji phufi po 1rta bzurt2 rto !
fian
                               (2-l-3 dvayad anyat]
                                  [Vrttibhfi$ya]
  (3) /de fiid ma gtogs par bdag logs na yod par yaA mi rigs par bstan pabi phyir /
gfiis ma yin3(5) // 2es smos te / hjig tshogs la lta ba dafi phuh po 1fia las ma gtogs
par bdag bya ba de4 logs Sig na yod pa yart ma yin te / de cihi phyir 2e na / mrton
sum gyi tshad mahi yul du yafi ma gyur / rjes su dpag pahi tshad mabi yul du 'yaA
ma gyur pahi phyir ro // hdi ltar drtos po yod pa5 rnams ni yafi na mhon sum gyi
tshad mahi yul du hgyur6 te / gzugs la sogs pa yin no // yafi na rjes su dpag pahi
tshad mahi yul du hgyur te/dper na mig gi dbah po7 ltar mi snah yafi/mig gi
rnam par Ses pa skyed pahi rgyu byed pahi sgo nas mig gi dbah po yod par brtags (P.
87a) na bdag hdi ni tshad ma gfii gas brtags na yafi yod par ma mthofi bas na logs
Sig na med do(6) /
                                     [Tika)
  / kdi gins las g2an pahi bdag gi mtshan faid kyait mi dmigs(6) / 2es bya ba ni dfios
po yod pa gafi dag yin pa de dag ni mrton sum gyi tshad maham rjes su dpag pas
dmigs te / gzugs la sogs pa ni mfion sum gyis so // mig la sogs pa ni rjes su dpag
pas so // bdag ni mfion sum dafi rjes su dpag pa dag gis mi dmigs te / de lta bas na
bdag ni med kyi / sems kho na la bdag tu hdogs par zad do /
                               (2-2 bhramamatra)
                                  [Vrttibha$ya]
  / gal te bdag med na / cihi phyir sems can rnams bdag8 bdag ces rtog sfiam pa Ia
dehi phyir / hdi9 ni nor tsam skyes(5) // 2es smos te / dper na thag pa la sbrul du
(4) napi duhsamsthitatA / ..... sa punah paficopddanaskandhah kleSadau$thulyapra-
    bhavitatvAt /, rsLli gl, li. ltst i2; eigR ,iXV g Si< EFi ec wa EEil ilE ve; ilrt j
(5) MSA VI-2cd
      dvayEn na cEnyad bhrama e$a tad itas tataS ca mokso bhramam5trasamksayah
    //, / gnis Ias g2an med de ni nor pa (P. par) skyes // de phyir thar pa nor tsam
    zad pa yin /, F$. ifieESIil6ic geFfi9arpEEi21Srej
(6) nEpy ato dvayad anyad atmalak$arpam upapadyate / tasman nasty atma /, r-g#..=
    fi!!i tt ilzi( 2; = .r-H.i tt J;1 lk EIil lXI2 lt JOg ;tP ;ee. iH - Z pt Mi Jfir ;Ek )wa 1
1) P. gis. 2) D. g2an. 3) P. min instead of ma yin. 4) P. de again after de. 5) P.
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                              (3 Viparyasaparibhfi$a)
                                  [V;ttibhA$ya]
  / phyin ci log kun tu smad pahi tshigs su bcad pa gitis soi(i) / 2es bya ba la / ji
tsam du sems can spyod ciri gnas pa thams cad phyin ci log yin la / phyin ci log gi
rgyus ni skye ba dafi rga ba la sogs pahi sdug bsAal rtag tu myofi ste / de ltar sems
can rnams bkhrul pa la yafi gnas sdug bsrtal ba yart yin na hkhrul pa la gnas pa dah
sdug bsrtal yin par cihi phyir ma rtogs Se2 na / phyin ci log la gnas pa dah ma rig
(P. 87b) pas khebs pas ma rtogs te / de bas na phyin ci log la smad pahi phyir tshigs
su bcad pa gfiis rtsom mo 2es bya bahi don to /
                              (3-1 pudgalanairhtmya)
                                  [V!ttibha$ya]
  /hkhrul tsam gnas iih rafi b2in sdug bsfial ba // skye3 bos rtag hkhrul ei phyir
rtogs ma gyur(2) // 2es bya ba la / hjig rten pa dag bdag yod do 2es bdag tu yod pa
daA / chos yod do 2es rtogs pa yod pa yafi nor ba yin pas na hkhrul pa tsam la gnas
pa 2es byaho // dehi rgyus skye ba dart rga ba la sogs pahi sdug bsfial rnam pa sna
tshogs hbyufi bas na rah b2in gyis sdug bsfial ba 2es byaho // de ltar skye bo rnams
ni rtag tu hkhrul pa Ia yalt gnas la sdug bshal ba yafi yin la de hdra bahi mtshan fiid
du (D. 77a) cihi phyir rtogs par ma gyur ce na / hog nas hbyurt bahi tshul du mun
pa chen pos khebs par gyur4 to 2es bya bahi don to(3} /
  / rig pa med cih(2) // 2es bya ba la / dhos po hdi dag hkhrul pa yin pa dart sdug
bsfial yin par khoft du chud pahi yafi dag pahi ye Ses zag pa med pahi rafi b2in med
pas na rig pa med pa 2es byaho(4) /
  /rig fiid{2) // ces bya ba la /yah dag pahi ye ges kyis5 rig pas kyafi zag pa dafi bcas
pahi Ses pas tshor ba bde ba dari sdug bshal ba dafi bde ba yah ma yin sdug bsfial ba
yari ma yin pa myort ba yod pas rig pa yod ces byaho(5) /
(1) viparyAsaparibha$aydm dvau glokau /, phyin ci log smad par tshigs su bcad pa
    gfiis te /, FlekffiiiiEKffg raEIj
(2) MSA VI-3
      katham jano vibhramamEtram ESritah paraiti dubkhaprakrtim na sEtatam /
    avedako vedaka eva duhkhito na duhkhito dharmamayo na tanmayah //, / ji
    ltar hkhrul pa rtsam (P. tsam) brten (P., D. bsten) skye bo yis // sdug bsrtal rafi
    b2in rgyun chags rtogs mi hgyur // rig (P., D. rigs) min rig fiid sdug bsrtal sdug
    bsnal med // chos kyi rafi b2in de yi rart b2in min /, rXNIrkZ5eEiL JJr<.fiLE:e'tt
    i21Sllli2i2.;giiilii- ZliiJilk451,!li.･kllil
(3) katham namayarp loko bhrantimatram 2tmadarSanam niSritya satatfinubaddham
    duhkhasvabhavarp samskarAnam na paSyati /, FXNI3(rk.EL]KJE2{;g'Itsi2t UdiEk-LgRS
    iiktffTIIkth ttflfEgptpti2KMee7reftgZi ftil?eJttmissKlfikl2BJ
(4) avedako jfianena tasya duhkhaprakrteh /
(5) vedako 'nubhavena duhkhasya /
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                                                                  ,
bshal rnam pa gsum dafi ldan 2irt de myori bar byed pahi bdag med pas na sdug bsfial
med pa 2es byaho(7) /
  / chos dhos(2) // 2es bya ba la / de Itar bdag ni kun rdzob tu yafi med kyi phuri
po dafi khams la sogs pahi chos ni kun rdzob tu sgyu ma dafi smig rgyui ba tsam du
yod pas chos dltos Ses2 bya ste / hdi yan chad kyi tshig gis gaft zag la bdag med par3
bstan to's) /
                                     ['TikE]
  / sdug bsfial rafi bZin rgyun chags rtogs mi kgyur(2) // 2es bya ba ni sdug bsrtal
(P. 67a) gyi rafi b2in fie bar Ien pahi phufi po lha po hjig tshogs la lta ba dafi bcas
pahi ma rig pas sgribs4 pa rtogs par mi hgyur 2es bya ba yin no // rig min(2) // 2es
bya ba ni 5'''''zag pa med pahi ye Ses kyis so /
  / rig fiid(2) // ces bya ba ni'''''5 zag pa dah bcas pahi Ses pas fiams su myofi bahi
rnam pa can gyis so /
                              (3-2 dharmanairatmya)
                                  [Vrttibha$ya]
  / de dmos min{2) // 2es bya ba la / don dam par ni chos de yah rari b2in dafi bdag
med de stort pa yin pas de dfios min 2es bya ste / tshig hdis ni chos la bdag med pa
bstan to(9) /
                                (3-3 pratityabhava)
                                  (Vrttibha$ya]
  / dhos po rten hbyufi mhon sum hjug pa Ia // hgro ba ji ltar gZan dag byed la
brtenqe) // 2es bya ba la / drios pohi sgras ni phyihi dfios po dari nari gi6 drios po la
bya ste / gfii ga la yari rten cih hbrel te hbyufi (D. 77b) ba yin pa hjig rten pa kun
gyi mfion sum du snafi rio // ji ltar7 2e na / phyihi dfios po rnams kyan sa bon dafi
sa g2i dari chu dart me dafi rlufi Ia sogs pabi rgya rkyen las hbyufi bar snart la / nafi
'gi dfios po hia yan ma rig pa dah hdu byed la sogs pa dart pha mahi khrag dafi
khu ba las byufi bahi rgyu rkyen snan na / chos hdi dag rten ciri hbrel te hbyuri ba
(7) na duhkhito duhkhayuktasyAtmano 'satv5t /
(8) dharmamayo dharmamatratvat pudgalanairAtmyena /, rXX'lttilillSllteiVl EinAfilgljikil5(1
(9) na ca dharmamayo dharmanairatmyena /, rtfi,g.'taz-i2f;Pza EinZill:e,IC,,ttixj
(10) MSA VI-4
      pratityabh5vaprabhave katham janah samaksavrttih Srayate 'nyakaritam /
    tamahprakErah katamo 'yam idrSo yato 'vipaSyan sadasanniriksate //, / brten
    nas dhos rab skye bar mrion hjug na (P., D. pahi) // skye bo ji ltar g2an gyis
    byas la brten (P., D. bsten) // gah phyir yod pa mi mthoA med pa mthoit (KD.,
    P., D. mthoh ba) // bdi hdrahi mun nag rnam pa de gah 2ig /, FiZft(EifkStflas !;2
    S2 lii Sg. n ma ix FSI fi IS tRTEfij
1) P. sgyu. 2) D. 2es. 3) D. pa. 4) D. bsgribs. 5).....5) P. om. these words
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                         (4 Asaty atmani Samajanmayogah)
                                  (Vrttibha$ya]
  / bdag med par 2i ba dait skye bar ruit bar tshigs su bcad pa(i) / 2es bya ba la /
bdag gi sgra hdi mu stegs kyis brtags pahi bdag dafi gart zag gi rnam grarts su yari
hgro ste / hdi ltar sems can dari srog dafi gafi zag dart Sed can dafi Sed bu 2es bya ba
la sogs paho // bdag gi sgra chos la bya bar yafi mthofi ste rark b2in dafi bcas pahi
chos 2es bSad na bdag dart bcas pahi chos 2es bya bahi don to // de la goh du bdag
ni med kyi chos tsam du zad Ia / don dam par chos dehaft med do 2es bSad pa la mu
stegs pa dafi fian thos pa dag hdi skad du yod do 2es rgol lo // hdi las phyi rol tu
gyur pahi mu stegs pa dag ni phyin ci log tu gyur pas bdag med pa yafi bdag tu
mfion par 2en to // chos hdi dag fian thos pa dag ni chos la phyin ci log tu hdzin to
// gzugs la sogs pahi chos bdi dag byis pahi skye bos ji ltar brtags pa de b2in du fio
bo fiid du yod (D. 78a) do 2es hdzin to // de gfiii ga yafi phyin ci log tu gyur pa's
bdag tu lta ba dafi chos su lta ba la gnas na bdag kyafi yod par mthort chos kyart yod
par mthori ho // de bas na mu stegs pa dag ni bdag tu bcins pa dari thar par hdod /
fian thos dag ni chos bcifis pa dari thar par hdod de /
                                     [Tika]
  / bdag med par 2i ba ruit bar tshigs su bcad pa(i) / 2es bya ba m bdag ces bya babi
sgra ni gafi zag la sogs pahi rnam grafis la2 yafi mthori ste / bdag dafi sems can dafi
srog dah skye ba po 2es bya ba la sogs pahi rnam grafis dag laho // chos dag la yah
mthort ste / chos fio bo fiid dari bcas pa 2es bya ba ni bdag dart bcas pa 2es bya bar
Ses so // bdi3 las phyi rol pa phyin ci log tu gyur pa dag ni bdag med pa la4 bdag
tu mhon par 2en la / fian thos kyi theg pa rnams ni chos hdi dag ji ltar byis pa
so sohi skye bo dag gis dmigs pa de kho na b2in du bdi dag bdag gi rto bo fiid yod
do 2es chos rnams la phyin ci log ste / phyin ci log tu gyur pa bdag tu lta ba dari
chos su lta ba la gnas par dmigs pa de dag gal te bdag gam chos Sig med na ji ltar na
thar su 2ig ni thar 2es phyir rgol bar byed de / de dag la byis pa so sohi5 skye bos
kun brtags pahi bdag dah chos (D. 60a) rnams med na thar gyi6 yod na ni ma yin
no 2es bgad do /
                         (4-1 Samajanmanos nanantaram)
                                  [Vrttibhd$ya]
  gal te bdag dafi chos med na (P. 89a), ji ltar thar pa dafi gafi thar par hgyur ba ji
ltar bcihs pa dafi su bcifis par hgyur te / de bas na bdag dafi chos yin no 2es rgo17 lo
(1) asaty




ril5 1IIi ee IZk ･fiil zaL Z511 ee ra Hj
  2) P. ba. 3) P. so pa di.
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// de bas nai bdag dah chos med par yah mya fian las hdas pa thob pa dafi hkhor bar
skye rufi bar bstan pahi phyir tshigs su bcad pa rtsom2 mo 2es bya bahi don to /
  / ii dah skye ba don mchog tshul gyis ni // de gfiis la yah bye brag cuh zad
med(2) // ces bya ba la ni / 2i ba ni ma rig pa hgags pas na3 rga Si hgag pabi bar gyi
mya rtan las hdas pa la byabo // skye ba ni ma rig pahi rkyen gyis hdu byed pas na
skye bahi rkyen gyis rga gibi bar gyi hkhor bahi mtshan fiid la bya ste / hkhor ba
dah mya fian las hdas pa gfiis kyafi don pam pahi tshul du na bdag med pahi rah b2in
du mfiam mo / / ji ltar4 2e na / ji ltar bkhor ba byis pas brtags pabi bdag dan chos
kyi rari b2in gyis stofi pa de b2in du mya rtan las hdas pa yart byis pas brtags pahi
bdag dah chos kyi rafi b2in gyis stort ste / de ltar bdag dafi chos kyi rafi b2in gyis
stori pas hkhor ba dah mya han las hdas pa gfii ga mfiam pa yin te / de bas na hkhor
ba gart yin pa de fiid mya han las hdas pa yin te / tshul de lta bu yin pas na hkhor
ba dafi mya fian Ias hdas pa gfiis la bye brag tu khyad par mi hdra bar g2ag5 pa curt
zad kyafi g2ag6 pa med do 2es bya bahi don to /
                                       (TikA]
  /hdi la don dam tshul gyis 2i ba dah // skye ba de gfiis khyad par ci yah
med(2) // ces bya ba ni don dam pahi tshul bdag med par mfiam pa fiid kyis ni ji
ltar hkhor (P. 67b) ba gafi zag dafi byis pahi skye bos kun brtags pahi chos rnams kyi
stoh pa ltar 7'''''mya fian las hdas pa yaft de dafi hdra la / chos dafi gah zag la bdag
med pa de yan hkhor ba dah mya han las hdas pa dag la mfiam pa fiid du lta ba ste8
/ bkhor bahi de b2in fiid gafi yin pa de fiid'''''7 mya han las hdas pahi yafi yin pas
rgyu hdis9 na hkhor ba dafi mya han las hdas pa dag la khyad par ci yari med do //
skye ba ni hkhor ba yin te / de ni phyin ci log tshul b2in ma yin pa yid la byed pahi
rgyu las byufi ba la sogs pas skye ba yin no // skye ba de zad pa ni thar pa thob pa
yin la / de yah dge ba byed pa tshul b2in yid la byed pahi rgyus lam bsgom pa rnams
kyi yin pas skye ba zad pa niie thar pa 2es byaho /
                         C4-2 janmak$ayatas Samasya IAbhah)
                                   (VyttibhA$ya]
  /gal te de lta na so sohi skye bo rnams ni hkhor ba na gnas / hphags pa rnams ni
mya Aan las hdas pa thob ces cihi phyir brjod ce na ,/ dehi phyir/hon kyaft dge
(2) MSA VI-5ab
      na cEntaram kimcana vidyate 'nayoh sadarthavrttyE gamajanman.or iha /, /
    hdi la don dam tshul gyis 2i ba dafi // skye .ba de gfiis khyad par ci yafi med /,
     ri:l5iE-iiPZS!ee al( if,ff(.1)S.tJ
1) P. om. na. 2) P. brtsam. 3) D. ni. 4) P. Ita. 5) P. b2ag. 6) P. b2ag. 7)･････
7) P. om. these phrases. 8) D. Itan te. 9) P. kdi. 10) P. par.
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baki las rnams byed pa dag // skye ba zad pas 2i ba thob par bSad(3) / ces smos
te / skye ba ni hkhor ba la bya ste / hkhor ba ni mi rtag pa la rtag pa la sogs par
tshul b2in ma yin (P. 89b, D. 78b) pahi yid la byas pahi phyin ci log las byufi ba yin
no // mya rian las hdas pa ni mi rtag pa dalt sdug bsrial la sogs pa tshul b2in yid la
byas pas phyin ci log spafis pa las thob pa yin te /bdag dafi chos 2es bya ba mya rtan
las hdas par hgyur ba med kyari mi rtag pa la sogs pa tshul b2in yid la byed pa la
brten nas byah chub kyi phyogs sum cu rtsa bdun gyi lam bsgom pahi dge ba byed pa
rnams kyis phyin ci log gi mtshan fiid kyi skye ba zad par byas pa fiid mya fian las
hdas pai thob par bsad de / de las ma gtogs par mya rian las hdas pa logs Sig na med
do 2es bya babi don to(4) /
  / tshigs su bcad pa hdis theg pa chen po dafi theg pa chufi hu gfii gahi thun moft
gi mya han las bdas pa thob par bstan to /
(3) MSA VI-5cd
      tathipi janmaksayato vidhiyate Samasya IEbhah SubhakarmakEripEm //, /
    hon kyafi dge bahi las (KP. Iam) rnams byed pa dag // skye ba zad pas 2i ba
    hthob (KP. thob) par bgad /, [ElgGlfi,g.ttix !Srses?lileej
(4) na cZsti samsAranirvanayoh kimcin nanakaranam paramarthav;ttyfi nairAtmyasya
    samataya / tathapi janmak$ayAn mok$aprZptir bhavaty eva gubhakarmakdrinam ye
    mok$amargam bhdvayanti /, rEll]5E?Sleesc,"ig= J!)gEfft,g.'Jfi4)Sl. (EifJ21illS( fl,ffE.{StXFi!P
    tw illi.Jx.EIIiii{kif,!Yi.iiElliifiEi･ilSi;Ii;Sl{ HUtliEil5IidllllrcifiiesZ511,ee1
1) P. par.
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                         PARAMARTHA II avikalpajfiana
                               (dharmanairfitmya) *
                      (5 Pratipak$aparamarthikajfianapravega)
                                  [Vrttibha$ya]
  / dai hdi man chad ni thun mofi ma yin pa byafi chub sems dpah rnams kyis mya
fian las hdas pa ji ltar thob par bya bahi thabs bstan to /
  / phyin ci log las smad pa byas nas delei giten po don dam paki ye Ses la bjug paki
phyir tshigs stt bcad pa b2ih.o(i) / 2es bya ba la don dam pa rnam pa gfiis las hdi man2
chad du de kho na fiid kyi don dam pa bstan nas/da ni rnam par mi rtog pahi ye
Ses kyi mtshan nid kyi don dam pa ston te /
  goh du sems can hkhrul pa la gnas pa dah / sdug bsfial bas fion mofis par gyur3
kyari phyin ci log gis non pas hkhrul pa dafi sdug bsfial bar khofi du ma chud kyafi
2es phyin ci log la smad nas da dehi gfien por thun mort ma yin pahi rnam par mi
rtog pahi ye Ses kyi dbafi du byas te / rnam par mi rtog pabi ye Ses des byafi chub
sems dpah rnams ji ltar chos la bdag med par rtogs nas sarts rgyas kyi sa thob par
bstan pahi phyir tshigs su bcad pa b2i rtsom mo4 2es bya bahi don to /
 ,/ hdi man chad (P. 90a) tshigs su bcad pa 1fia 2ig hbyufi ba la tshigs su bcad pa
b2is ni tshogs kyi lam dafi / sbyor bahi lam dafi / mthofi bahi lam dafi / bsgom pabi
lam ston to // tshigs su bcad pa lfia pas ni mthar thug pahi lam ston to(2) /
                                     [TikA]
  / don dam palti ye Ses la kjug pahi tshigs su bcad pa b2i stefi)/2es bya ba ni rnam
par mi rtog pahi ye Ses la5 bjug pa thun mofi ma yin pahi dbart du byas pa ste/
byart chub sems dpah rnams kyis ji ltar chos la bdag med par rtogs par hgyur ba dehi
dbafi du byas nas tshigs su bcad pa yin no // sriar ni gart zag la bdag med par bsad
pa yin no // da ni chos la bdag med paho /
                              (5-1 sambh2ramArga)
                                  [Vrttibha$ya]
  / byah chub sems dpah6 bsod nams ye Ses kyi // mthah yas pha rol tshogs (D.
*According to Tika.
(1) viparyasaparibha$Am krtv5 tatpratipak$aparamarthikajfianaprevege catvarah Slokab
    /, / phyin ci log smad pa byas nas dehi gfien po don dam pahi ye ges la hjug par
    tshigs su bcad pa b2i ste /, rle7<fiS:S£alZS(S7a esHJ
'(2) As having been mentioned in the introduction(5), these five verses (k2s. 6--10) are
    cited in MS III-18. For each of these verses the editor will cite the corresponding
    commentaries in MSBh by Vasubandhu and in MSU by Asvabhava.
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                               (5-2 prayogamarga)
                                  (Vrttibha$ya]
  (3) / rtogs pahi rgyu can don gyi rnam par rtog(5) // cesi bya ba la / phyibi
drios pohi (D. 79b) gzugs dafi sgra la sogs pa dafi / snam bu la sogs pa ni don gyi
rnam pa 2es bya ste / bsod nams dah ye ges kyi tshogs bsags / chos la ries par sems
pa2 thob pa des / dehi rjes la bum pa dafi snam bu la sogs pa hdi dag thams cad kyi
rgyu las byufi ba yin te / sems las ma gtogs par logs gig na yod pa ma yin no 2es
rtogs pa ni rtogs pahi rgyu3 cad don gyi rnam par rtog4 pa 2es bya ste / hdis yid kyi
rtog5 pa las don du snah bar khoh du chud pa de ston to // de ltar rtogs pa yah mos
pas6 spyod pahi sa drod kyi dus snafi ba thob pahi tih rie hdzin(6) gyi dus na rtog7 pa
ston to /
  / rtog pa8 tsam du don rnams des rig nas // des snah sems tsam la ni rab tu
(5) MSA VI-6d
      jalpanvayEm arthagatim paraiti //, / don gyi (P. gyis) rnam pa brjod pahi
    rgyu can rtogs /, Fmeggewajkgl-J
      cf. MSBh
      / don gyi rnam pa brjod pahi rgyus byuft rtogs // 2es bya ba la / don gyi
    rnam pa brjod pabi rgyus 2es bya ba ni yofis su Ses paho/ (P. 198al-2, D. 164a3)
      tll[J)ki;iRIftmai5ttlr]kijlJSR (gee9il)
       (k.IF H) rKT as as rrfil a- uaJ
       (IY< H ) rtw 7 it iEE! nfil S- ua illf rt･ ff Zr bill #IK XH･tEi Mu. tr- k paJ (3s3c . 3s4a)
      MSU
      / don gyi rnam pa (P. par) brjod pahi rgyus byuh (D. hbyurt) rtogs // 2es
    bya ba ni don rnams kyi rgyu ni yid kyi brjod pa yin par Ses pa ste / ji skad du
    chos rnams brjod pahi bag chags las byurt ste 2es bya ba la sogs pa gsufis pa lta
    buho // rtog pa de yis bsgos pa yis / rtog pa (P. rtogs) yid byed deipi (P. de yi)
    gnas ni (P. om. ni) 2es kyah bSad de /
      tshigs su bcad pa hdis ni tshogs kyi lam bstan to / (P. 304a6-bl, D. 249b7･v
    250al)
      ee ft ill{l Efrellr fl.. 'its wt
       [tw TXjl!li! nfil E-i IESfi i21iL ,Elli il6( filt. T--lj1] X ;igiS iifE Jilll ieebe. S- fiBij k IN ･ ･ ･ ･ ･ ･ Jl{]Il illjII{ wa ij< Jltic bl hm
    Jrrj (418b)
(6) These four meditations viz. 21okalabdhasamadhi, alokavrddhisamAdhi, tattvartha-
    ikadegdnupravegasamadhi and anantaryasamadhi are found here in MSAV VI ,
    MSA & MSAV XIV 23-27, ;REth vol. 5, AbhSBh p. 76, lkEkEEfimij vol.8,
    KamaraSila's t"First Bhavandkrama" etc. These samadhis are reflected in the four
                                     '
    sub-stages of prayogam5rga or nirvedhabh2giya (Mfiiligmu!;giJkRdisZ) viz. u$magata,
    mardhAna, ksAnti and laukikagryadharma respectively through practicing parye$apa
     ( E!] t.r ,ig ) and yathabhataparijfiana ( va ta S4 ma Z5 ) .
1) P. rtog. 2es. 2) P. om. pa. 3) P. rgyun. 4) P. rtogs. 5) P. rtogs. 6) P. pa.
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pai de b2in du bsgom2 pahi lam gyi rnam par mi rtog pahi ye Ses kyis3 bsgom pas
spah bar bya bahi fion mohs pa phra mo la sogs pa dug dafi hdra bar bsal nas gnas4
g2an du hgyur te / safis rgyas kyi sa la rnam par mi rtog pahi ye Ses mfion du byed
do 2es bya bahi don to /
                                     (Tika]
 ./ de5 la brten6 pahi fies tshogs tshan tshih dag dug sman chen pos dug b2in
sel bar byed(ii) // ces bya ba la/de Ia brten7 pahi 2es bya ba ni byafi chub sems
dpah galt8 la brten nas rnam par mi rtog pahi ye Ses skyes pa9 de la/brten nas
skyes pa rnam par miiO rtog pabi ye Ses dug sman lta bu desii de la brten nas skyes
pa fies pahi tshogs tshafi tshifi rini2 nas 2ugs pa gafi yin pa de sei bar byed pa yin
no /
                        (Bha$ya on sambharamarga : 5-1)
                                  [Vrttibha$ya]
  /'yid kyi rtog pas chos de dag gi don rab tu snafa bas(12) / 2es bya ba la sogs pa lai3
/ sems las bum pa dafi snam bu la sogs pa de dag snah bar zad kyi sems las ma gtogs
par logs Sig na yod pa ma yin no 2es khofii4 du (P. 92b) chud cifi yid ches pahi (D.
81a) don to // hdi ni drod kyi dus dafi sbyar ro /
  / grades med pa rab dbyeki dus kyis deki pha rol yoits su rd2ogs pas na mthah yasi5
pha rol to(i2) / 2es bya ba la / mthah yas pahi sgra ni bskal pahi grafis rab tu dbye
bahi dus dart sbyar te / bskal pa grafis med pa gcig gi bar du bsgrubs pas na mthah
yas pa 2es byaho // dehi rjes la sa dari po thob pa na pha rol tu phyin pa 2es byaho /
(Bhdsya
  / don rnams yid kyii6 rtogs pa
drtos po gzuri bahi cha rnams sems
 on prayogam2rga : 5-2)
  [Vrttibha$ya]
tsam rig nas(i3) / 2es bya ba la / gzugsi7 la
 lasi8 hbyuh bar mfion sum du mthori 2es
 sogs pa
bya babi
(l2) ekena sambhrtasambhtiratvam dharmacintasuvinigcitatvam samadhinigrityabhavan2t
    manojalpac ca te$am dharmanfim arthaprakhyan5vagamat tatpraveSam darSayati /
    asamkhyeyaprabhedak51am pAram asya paripUranam ity anantapdram /, riliLmawaSg
    -ee JitXfu *di- ig fi.. iZ! esg ts XE iJ fi,ff. tw lk ee ffti fl., i! tw ts ftk n neg lli me ;R uti S< ee
    igaSlrcitr ,M..VlllkXEag IlkthIEJCNifii,W.inees( ig3keeua)ttg geEFf,W.igtllXma iKJ)C
    ft.. s- k fi ee ikjt ll
(13) dvitiyena manojalpamatran arthan viditvd taddbhsse cittamatre 'vasthanam iyam
    bodhisatvasya nirvedhabhagiyavasthfi /, rJlik ･(S wa gff = iig me cfiv dSil EH nc -- 'I9] lg X llffi R itA.
    S- ktr HiJ 7 --q E;g ee ?.K. ,EgJdN )E g ma wt vaZ#Gl ag maj
1) P. om. pa. 2) P. bsgoms. 3) D. om. kyis. 4) D. om. gnas. 5) P. kdi. 6) P.
rten. 7) P. rten. 8) P. ga. 9) P. skye. ba. 10) P. ma. 11) D. om. des. I2) P.
om. rin'. 13) P. om. sogs pa la. 14) P. gode. 15) D. yas pas. 16) P. kyis. 17) D.
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gnas g2an du gyur nas safis rgyas kyi sa la rnam par mi rtog pahi ye Ses thob par
hgyur ro 2es (P. 93a) bya bahi don to /
  / rtag parii6} / 2es bya ba ni sa gfiis pa nas sa bcu man chad rgyun du sgrib pa
sponi 2es bya bahi don to /
  / gean gyi dbait gi n'o bo faid de la mfaam du soit ste(i6) / 2es bya ba ni fion mohs
pahi bag chags dafi / gzufi hdzin gyi bag chags kyis kun g2i la khyab par gnas 2es
bya (D. 81b) babi don to /
  / rin' du 2ugs pa(i6) / 2es bya ba ni bag chags de dag thams cad kyari bkhor ba thog
ma med pa nas bsags bsags pa yaA spori 2iri2 bsal dkah 2es bya bahi tha tshig go /
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mthar thug par gyur pa safis rgyas kyi sa la hjug pa de b2in du bstan
  / tshigs su bcad pa hdi rnams kyisi bsdus pahi don ni dafi pos ni
bstan to // gfiis pahi phyed kyis ni sbyor bahi lam mo // gfiis pabi
ni mthoh babi lam mo // b2i pas ni bsgom2 palji lam mo // lha pas
pahi lam mo /aO












See the introduction (5).
cf. mahaydnasatrAIarpkare
kyi. 2) P. bsgoms.
tatv5dhikarah $a$thab, FR;il ,m, e5Y fij
